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The Commission recently addressed a commr:nication to the Member States setting
out the principles a,ntl guid.elines which will  be applied in future to deterrnine
whether aids accortled. by Member States to help undertakings  actapt to new natio- nal legislation to protect the environrnent a;re or are not compatible nith
Articles )2 et eeg.of the Treaty.
The Commlssion ie hoping that its  communication will  influence national administra-
tions at the pla,nning stage. It  feels that if  there is not enough  Commr:nity  dis-
cipline,aids granted. for this  pr.rrpose may affect trade and d.istort cornpetition
in a way that ie  contrartrr to the conmon interest,  partieularly in industries
which cause heal4y pollution,
The Corunission regard.s protection of the environment as one of the Communityrs prlority  objectives. 3ut it  also feels that, in the long n:n, the only satis- factory approach lri1I not clietort competition is the appticaiiou of systerns
(sta^nd.ards anC appropriate charges) which rnake pflluters bear the cost of eli-
nrinating the pollution they themselves cause.
The Comnrissionrs commr,rn'ication therefore makeg it  Srdte olear that,  in principle,
aid. may be grented. only where it  can be seen that {he obligations  imposed. on
wtdertakinge in the matter of environmental protection, and the ad.clitional in-
vestment needed. to meet these obligationa, are such as to place them in d.iffi- culties a^nil cause serious sectoral or regional problems.
Aids must also be designed to help beneficiary rurdertakinge ad.apt to the new
cond'itions under which they must operate (aia for anti-pollution investment,
aicl for research a,ntt development  on less polluting prod.uction  processes) and
must be confined to existing unclertakingE.  New und.ertaJclngs  will  be expecte,l
to comply rcith national environment regui-ations without at5r financial supporb
from the State.
Ihe Commission is  aware, however, that the darnage already d.one to the environ-
ment in the Community is  such that existing rurd.ertakings wi1} have to make
a consiilerable  financial effort  to make up for  lost time. There is  reason
to fear that resista.nce from variqus quarters and poseible conflicts with
other reg'iona1, industriaf or social objoctives will  prevent Member States
from introducing and. enforcing ihe striot  regulatione  called. for wrless they are allowed to gra^nt adequate financial. incentives over a transitional period..
For this  reaEonr the Commission  hae informed the Member States thet,  for the period. 197>80, it  will  take a favourabfe view of na,tionar aids to help existing urdertakinge finarrce the add.itionaL  investment mad.e necessary by the introduction of tougher legislation even if  these aids are not juetified
by the eectoral or -regional difficulties  nentioned earlier.  Aids must not
howener  exceed. q5 f" (in terms of net subsifir eqrdvalent) of the inveetment
made by underbakings in tlll  and 19?5; 30 fi in  L977 and.'I9lg; 15 /" in  t979 and I9gO.
lhe Corruiission felt  it  necessary to impose theee d.egressive 1imits to stress the urgency of appropriate national regulations to irprove the Comnrurrity environ- nent a.ncl to ensure that wrdertakings lose no time in making the ad.6itional invest-
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La Commission vient dradresser  au.[ E'bats membres:i:tbrbornnmnicatiovr''dans l-bquelle
eIIe d"6finit les principes et lignes d.irectrices en fonction d.esquelles elle
examinera,  au regard de leur compatibilit6 avec les articles !2 et ss., les
aid.es que les Etats membres mettent en vigueur pour faciliter  l.tadaptation
d.e leurs entreprises atrr cont+aiintes.-nouve.Iles qutj-ls l-er:: imposent en matibre
d.e protection d.e lrenvironnement.
Par cette communication, la Commission  entend orienter 1es ad.min'istrations
nationales dans 1a conception d.e ces interrrentions.  Faute d.r'une d-iscipline
commwrautaire suffisante, 1es aid.es accorddes i  ce titre  peuvent en effet
6tre d,e nature i, affecter 1es 6changes et D. fausser la concurrence drune
manidre contraire i, lrint6r6t  eommun, ceci, particulibrement d"ans les secteurs
les plus 1d-Iuants.
La Commission estime que Ia protection d,e lrenvironnement fait  partie d.es ob-
jectifs  prioritaires  de Ia Comrnunaut6  mais que cette protection ne peut 6tre
assur6e b terme, d.e manibre efficace et en 61im:inant les distorsions d.e con-
currence, gue par lrapplication  d.e systbmes (normes of redevances) qui imputent
aux pollueurs les coffts clrdlimination de leurs nuisamces.
La Commission marque donc d.ans cette communication  que des aid.es ne peuvent
en principe 6tre accord.6es anrx entreprises quren faveur des situations parti-
culiEres oil iI  apparaftra que 1es obligations impos6es en matibre de protection
de lfenvironnement et les investissements  compl6menta^ires  qui d.oivent 6tre
r6a1is6s d.e ce fait  sont d.e nature d, mettre en d.ifficult6  lesd-ites entreprises
et i  faire apparaitre d,es probldrnes sectoriels ou r6gionaux sdrieux.
De telles  aid.es doivent par ailleurs 6tre congues d.e fagon d, faciliter  lradap-
tation d.es entreprises b6n6ficiaires aux nouvelles conditions qui sont ainsi
impos6es i. leur fonctionnement (aides aux investissements  a,nti-pollutiong
aiCes h. l-a recherche-d6veloppement en vue d.e la mise a.u point de processus
d.e prod.uction  moins polluants) et 6tre r6serv6es au.x entreprises existantes;
en ce qui concerne l-es nouvefles entreprises, celles-ci doivent normalement
satisfaire amx exigences  en vigueur en matibre dtenvironnement  sans le soutien
financier de lfEtat.
La Commission est cependant consciente  d.u fait  que 1a d6gladation de Itenvironne-
ment dans la Communaut6  exigera d-es efforts financiers importants de 1a part des
entreprises actuellement  existantes pour r6sorber le retard ainsi accumu16.  En
raison d.e r6sistances  d-e tous ordres et d.e conflits  6ventuels avec drautres
objectifs r6gionaux, industriefs ou socianrx, il  est d-onc E. craind.re que 1es
Stats membres puissent introduire et faire  respecter les r6glementations  s6vbres
qurappelle cette situation srifs  nront pas la facu1t6, pend-a:rt-rrne p6riod.e iran-
sitoireo draccord.er des incitations financibres snffisa,:rtes.  _./"
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Crest 1a raison pour laquelle la Commission a incl.iqu6 aux Stats membres quet
pendant la p6rioile L)15-1980, etle accordera gn pr€jug6 favorable a*:c aides
qurils mett3ont en viguer:r pour faciliter  aux entreprises existarrtes le finance-
ment des investiss"*"ttt" compl6mentaires rendus n6cessaires par la mise en
vigueur d.e nouvelles obligations plus contraignantes en matiEre Ce protection
d.e lrenvirorurement, et ceii m6me ci ces aid.es ne sont pas justifi6es par les
difficultds sectorielles  ou r6gionales vis6es pr$c6demment' I€s aides en
cause devront respecter oertaines limites dflntensit6 t 45'ft, en €quivalent-
subvention net, a-es investissements  r6a1is6s par les entreprises au titre  d-e
ra, protection cle rtenvirorurement;; Itit-"t  rifag 30 /" "n1977 et 1!189 L5 {" en
L9'i) et 1?80:
La Commission a cru devoir imposer ce tau:r dfgresstf ' afin d'e biqn llErquer
ar:l Etats:membres,la n6ceeglt6:d.e  prend.re rapidement les i6glementations
--.res*aires i, ltam6lioratioii d,e'rlienwiionnement dans'1e'Commgg.e.rri€..-et  pour
pressor- les e1treplises de rdalisei les investissements  compldmentaires
qq'iryB1iquecette-a^rn61io1ation,..1;'i'..i]l'